



















































































































































































































































5雀2号 内海 移植彊・の肯旨動dVk，胃’Jlti・生肯旨 139
Summary
　　　　Fresh，　boiled　and　refrigerated　rabbit’s’　ribs　were　drilled　through　the　cortex　to　the
marrow　cavity　and　transplanted　in　the　back　muscles　of　healthy　rabbits．　The　author
examined　the　results　histologically　one，　three　and　five　weeks　later　to　observe　whether
regenerative　phenomena　in　the　above　holes　could　be　seen　or　not．
　　　Each　specimen　showed　nothing　but　resorptive　processes，　which　proceeded　most　rapidly
in　fresh　bone，　mQst　slowly　in　the　refrigerated，　with　the　boiled　in　between．
　　　No　evidence　of　the　actively　bone－producing　ability　in　the　bone　grafts　was　seen　in　this
experiment．　But，　a＄　there　remain　problems　in　the　histological　nlethods　themselves，
another　new　method　would　be　necessary　to　solve　the　problem．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈Received　Oet一　12，　1953）
